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RESUMEN 
El presente artículo es un intento de sistematización, elaborando una ficha 
guía para recoger la información, sobre la importante fuente de la Guía de la 
Acción Católica Española para estudiar el movimiento obrero católico durante el 
fi'anquismo 
ABSTRACT 
This article is a systematizing attempt, elaborating a guide chip to collect the 
information, sources of the Guide of the Spanish Catholic Action to study the cat-
holic worker movement during the franquismo 
La invitación a participar en el Congreso de Historia de la Iglesia en España 
ofrece la oportunidad de continuar la labor emprendida por GEAS en trabajos 
anteriores ̂  Se pretende, por un lado, profimdizar en una fuente de excepcional 
' Fruto de la labor de los principales integrantes del Grupo de Estudios de Asociacionismo y Socia-
bilidad es: España en sociedad. Las asociaciones ajínales del siglo XIX. Cuenca, Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, 1998. 
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riqueza como la Guía de la Iglesia y de la Acción Católica Española^, ofrecer 
una serie de datos de interés sobre el tema y, por último, plantear im tipo de 
ficha a seguir para futuras investigaciones sobre la situación de las distintas dió-
cesis españolas y, en especial, de la Acción Católica durante el primer franquis-
mo. Supone también la aceptación del reto lanzado por el profesor Feliciano 
Montero -uno de los mejores especialistas en el Movimiento Católico y, por 
tanto, buen conocedor de la citada Guía-, para que los historiadores abunden en 
el conocimiento de \m tema poco investigado como el de AC^. 
1. PRETENSIONES, LENGUAJE, LIMITACIONES Y CONTENIDO DE LA GIACE 
Tras la guerra faltaban sacerdotes, había que rehacer la jerarquía (pues trece 
obispos habían sido asesinados) y era necesario reparar los edificios religiosos 
destruidos. A pesar de ciertosjoces con Goma en 1939"̂  (tras diñmdir su pasto-
ral Lecciones de la guerra y deberes de la paz) y con Segura en 1941^, la cola-
boración de la Iglesia con el Régimen era evidente y se consolidó tras la firma 
del convenio con la Santa Sede (sobre nombramientos de obispos) de 1941. Por 
otro lado, las nuevas bases de AC aprobadas en 1939 la reorganizaban para con-
vertirla, bajo el control de la jerarquía, en uno de los pilares en los que se apo-
yaría el nacionalcatolismo^ durante sus primeros años de existencia. 
Era el momento de conocer la situación exacta de las diócesis españolas así 
como la organización y actividades de la AC para poner en relación a sus distin-
tas Obras y dirigentes. En este contexto, la GIACE resulta xma fuente básica para 
el tema y ofrece una fiel radiografía del Movimiento Católico español de posgue-
^ Guía de la Iglesia y de la Acción Católica Española, Madrid, Secretariado de Publicaciones de la 
Junta Técnica Nacional de la ACE, 1943. En lo sucesivo, GIACE. 
^ Feliciano MONTERO, El movimiento católico en España, Madrid, Eudema, 1993. 
^ El cardenal Goma, que murió al año siguiente, había sido uno de sus principales aliados durante 
la guerra pero temía que la Iglesia perdiera protagonismo al acabar la misma. 
^ El cardenal Segura era un «crítico hostil del falangismo "pagano"», en palabras de N. Cooper: 
«La Iglesia: de la "Cruzada" al Cristianismo», en P. PRESTON, España en crisis: la evolución del régi-
men de Franco, FCE, México, 1978, p. 98. 
^ Sin pretender entrar en el debate acerca del término nacionalcatolicismo seguiré en esto a Anto-
nio MoLiNER PRADA, «La Iglesia española y el primer franquismo», en Hispania Sacra, vol. 45 (enero-
junio 1993), p. 348, para quien significa la «identificación de lo nacional con lo católico, de la integri-
dad del Estado con su confesionalidad religiosa». Ahora bien, comparto la opinión de Gregorio MORAN, 
El maestro en el erial: Ortega y Gassety la cultura del franquismo. Barcelona, Tusquets, 1998, pp. 96-
97, en el sentido de que, aunque se suele fijar en 1945 el Año Uno del nacionalcatolicismo (debido al 
incremento del peso de la Iglesia a raíz de la derrota nazifascista), habría que retrotraer sus bases a los 
años de la guerra civil, considerada como Cruzada contra el liberalismo, materialismo y comunismo. 
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rra, cuando la «Iglesia victoriosa»'̂  se encontraba en pleno proceso de reconstruc-
ción. Además de la documentación referida a la misma, procedente de la Santa 
Sede y de Iglesia española, se relacionan las distintas asociaciones católicas espa-
ñolas y se ofrece toda la información necesaria para tener a mano una especie de 
directorio muy útil para quienes querían impulsar la recristianización del país. No 
obstante, los historiadores deben contrastar sus datos con otras estadísticas, anua-
rios, repertorios especializados y revistas de AC como Ecclesia. Y por su proxi-
midad cronológica, estableceremos algunas comparaciones con un repertorio 
como el Anuario Católico EspañoP que vio la luz una década después. 
El lenguaje empleado en la GIACE (identificación de la guerra como Cruza-
da y del bando perdedor como marxista y ateo), determinadas ocultaciones 
intencionadas (no se citan las víctimas del clero vasco asesinado por el bando 
franquista), la estadística sacramental (que reflejaba la masiva confesionalidad 
de los españoles) o los documentos del poder civil referidos al ámbito religioso 
son buena muestra del catolicismo típico del primer franquismo. 
Como la documentación se obtenía mediante los informes diocesanos su 
éxito dependía de la respuesta de las distintas diócesis. Pero mientras algunas 
respondieron ofreciendo la información solicitada, otras apenas colaboraron. 
Éste es su principal defecto, aimque tiene otros, como la discordancia de algu-
nos datos (desde la superficie de la diócesis o sus almas al número de sacerdo-
tes) que, dependiendo de su aparición en un cuadro o en el texto, pueden variar. 
El propio Secretario General Eclesiástico de la Dirección Central de la 
Acción Católica Española, Zacarías de Vizcarra ,̂ que reconocía las lagunas e 
imperfecciones de esta guía en su introducción, caracteriza a la obra como de 
«interés general» (por lo que debe mejorarse con la ayuda de eclesiásticos y 
seglares), de «prestigio social» (que servirá para conseguir ima AC unida y dis-
ciplinada), de «coordinación general» (para establecer contactos epistolares o 
personales entre sus miembros), de «información católica» (no sólo de AC) y 
de «colaboración católica» (donde se incluyen también obras de apostolado 
adheridas e instituciones benéfico-sociales). 
El contenido se estructura en cinco grandes apartados. El primero, el más 
breve, es un calendario litúrgico (santoral y glosarios) con el fin de «ordenar 
^ Norman COOPER califica así la etapa comprendida entre 1939-45: «Art. cit», p. 96. 
^ Anuario Católico español. Madrid, 1953. A diferencia de la GIACE, obra emprendida por la AC, 
el Anuario está dirigido por un escritor benedictino como Fray Justo Pérez de Urbel. Además, una es 
una guía y el otro es un anuario. Por tanto, sus pretensiones, directores y forma son diferentes, aunque, 
en ambos casos, se recoge la situación de la Iglesia española a principios de los 40 (1943) y a principios 
de los 50 (1953). 
9 GIACE, pp. IX-X. 
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fácilmente las piezas de la Santa Misa»^̂  y de ofrecer instrucciones para los ser-
vicios parroquiales, las fiestas de precepto y la Cuaresma^ ̂  El segundo, referen-
te a la organización eclesiástica, consta de tres capítulos, dedicados a la Santa 
Sedê ,̂ a la Iglesia espanola^^ y a las misioneŝ "̂ . El tercero, centrado en la AC, 
es el más extenso, pues analiza sus organismos nacionales ̂^ y las obras adheri-
daŝ ^ y ofrece un directorio de los organismos diocesanos de AC*̂  -sin duda 
uno de los capítulos más interesantes-. El cuarto apartado se diferencia clara-
mente del anterior en la forma -incluye una relación de documentos- y en su 
brevedad, axmque entronca con él por tener como tema común la documenta-
ción referida a la AC emitida por Pío XÎ ^ y por el episcopado espafioP .̂ El últi-
mo es más heterogéneo en cuanto a su contenido (documentos del poder civil 
desde 1936 a 1942^̂  y sección benéfíco-sociaF^) pero la unidad la otorga la 
relación de índices, muy útiles, que los acompañan^^ para contribuir a una 
mayor fimcionalidad de la guía. Como es comprensible,la principal diferencia 
con otros repertorios eclesiásticos (anteriores y posteriores^^) es la importancia 
central que se otorga a la AC, al ser xma obra emprendida por su Junta Suprema. 
La publicidad aparece fimdamentalmente en las páginas dedicadas a los 
organismos diocesanos de la AC, lo que vuelve a reiterar la importancia ofreci-
da a la misma. Gracias a ella se pudieron sufragar buena parte de sus costes de 
0̂ GIACE, p. 3. 
1̂ GIACE, pp. SS'94. 
•2 GIACE, pp. 95-163. 
13 GZ4Œ, pp. 165-311. 
1̂  GIACE, pp. 313-361. 
15 GMCE, pp. 369-4SI. 
»6 GIACE, pp. 483-497. 
1̂  GZ4CE, pp. 499-1.057. 
'8 GZ4CE, pp. 1.059-1.117. 
'9 G/yíCE", pp. 1.119-1.126. 
20 GIACE, pp. 1.127-1.454. 
2» GZ4CE, pp. 1.455-1.592. 
22 Los índices de materias de documentos del poder civil (pp. 1.593-1.613) y de la sección benéfí-
co-social (pp. 1.615-1-629) remiten al número de orden que acompañan a los mismos. Por último, el 
índice alfabético-sintético final informa de la página a la que acudir para cada una de las entradas utili-
zadas (de materias y de personas). 
23 Aunque el Anuario Católico español también dedica apartados a la Santa Sede y a la Iglesia 
española, hace un recorrido de las distintas diócesis e incluye encíclicas y documentos de Roma, e 
incluso, un santoral, sus páginas dedicadas a la AC son pocas y no incluye sus años de constitución ni 
sus centros dependientes por parroquias. Por el contrario, el anuario hace más hincapié en los nombres 
de los sacerdotes y en su cargo que en su número. Esto va a ser lo más habitual en lo sucesivo. Una últi-
ma diferencia, lógica, es la aparición de nuevas diócesis en el Anuario de 1953 (como Albacete, Bilbao 
o San Sebastián) que no existían en los años cuarenta. 
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CUADRO 1 







































Santos Moro Briz 
José María Alcaraz Alenda 
Vacante 
Gregorio Modrego Casaús 
Manuel Castro Alomo 
Vacante 
Fidel García Martínez 
Antonio PildainZapirain 
Miguel S.Díaz Gomara 
Emeterio Echeverría Barrena 
Vacante 
Alfonso Pérez Muñoz 
Vacante 
Vacante 
José Cartaflá Inglés 
Agustín Parrado García^^ 
Vacante 
Lino Rodrigo Ruesca 
Antonio Cardona Riera 
Juan Villar Sanz 
Rafael G. García de Castro 
Carmelo Baliester Nieto 
Vacante 
Rafael Balanza Navarro 
Leopoldo Eijo y Garay 
Balbino Santos Olivera 
JoséMirallesSbert 
Bartolomé Pascual Marroig 
Benjamín de Arriba Castro 
Vacante 
Javier IrastorzaLoinaz 
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CUADRO 1 







































Santos Moro Briz 
José María Alcaraz Alenda 
Vacante 
Gregorio Modrego Casaús 
Manuel Castro Alonso 
Vacante 
Fidel García Martínez 
Antonio PildainZapirain 
Miguel S.Díaz Gomara 
Emeterio Echeverría Barrena 
Vacante 
Alfonso Pérez Muñoz 
Vacante 
Vacante 
José Cartaflá Inglés 
Agustín Parrado GarciíP 
Vacante 
Lino Rodrigo Ruesca 
Antonio Cardona Riera 
Juan Villar Sanz 
Rafael G. García de Castro 
Carmelo Ballester Nieto 
Vacante 
Rafael Balanza Navarro 
Leopoldo Eijo y Garay 
Balbino Santos Olivera 
JoséMirallesSbert 
Bartolomé Pascual Marroig 
Benjamín de Arriba Castro 
Vacante 
Javier IrastorzaLoinaz 
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Manuel Arce Ochotorena 
Vacante 
Marcelino Olaechea Laizaga 
Feliciano Rocha Pizarro 
Francisco Barbado 
JoséEguinoTrecu 
Tomás Muñiz Pablos 
Vacante 
Luciano Pérez Platero 
Ramón Iglesias Navarrí 
PEDRO SEGURA SÁENẐ ' 
Vacante 
Valentín Cornelias Santamaría 
Nicanor Mutiloalrurita 




Enrique Pía i Deniel 
Félix Bilbao Ugarriza 
Obispo Tarazona 
Vacante 
Prudencio Meló Alcalde 
Antonio García García 
Juan Perelló Pou 
Vacante 
Vacante 













































































































































































Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de la Iglesia y de la Acción Católica (GIACE), Madrid, 
1943. 
edición y, para realzar su presencia, se incluye un índice de publicidad̂ "̂  al final. 
En este sentido, destacan las entidades bancarias, colegios, editoriales, farma-
cias, hoteles, imprentas, laboratorios, librerías, prensa y vinos. 
24 G Z 4 Œ , pp. 1 .651-1 .653. 
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2. ORGANIZACIÓN DE LA IGLESL\ ESPAÑOLA 
Con los datos que proporcionan sus páginas sobre la organización territorial 
eclesiástica^^ (de las sesenta y dos diócesis, divididas en nueve provincias ecle-
siásticas) y los cuadros comparativos de sacerdotes y de habitantes por diócesis 
se ha elaborado el cuadro 1. En lo relativo a la extensión y datos demográficos 
de las mismas, puede afirmarse que la información no está actualizada en la 
GIACEy pues es similar a la manejada en las estadísticas anteriores a la guerra. 
De los obispos citados en dicho cuadro, casi la mitad eran viejos conocidos 
(pues llevaban más de una década en el ejercicio de sus fimciones) y habían 
sido fieles aliados de Franco^^ durante la guerra (considerada por ellos como 
«Cruzada»). La tercera parte (veinte^O Y^ ̂ r^n prelados al proclamarse la II 
República, otros ocho fueron nombrados durante su transcurso^^ y cinco^^ más 
lo fiíeron durante la contienda civil. De todos modos, en junio de 1943̂ "* fueron 
cubiertas muchas de las diócesis vacantes^^ y algunos obispos fueron traslada-
dos a otras sedes. 
25 GIACE, pp. 176-182. 
2̂  La relación de obispos se refiere a principios de 1943, pues en junio de ese mismo año hubo 
cambios (se cubrieron varias diócesis vacantes y se produjo el traslado de varios prelados). 
2̂  Sedes metropolitanas (VERSALITAS). 
2̂  Arzobispos (cursiva) 
2̂  Cardenales (versalitas). 
°̂ Salvo el caso de Francisco Vidal i Barraquer, que se negó a apoyar la consideración de «Cruza-
da» y la carta colectiva de julio de 1937. Aunque éste aparece como titular de la archidiócesis de Tarra-
gona, estaba exiliado. 
'̂ José M.* Alcaraz, Manuel Castro, Fidel García, Alfonso Pérez, Juan Villar, Rafael Balanza, Leo-
poldo Eijo, José Miralles, Javier Irastorza, Manuel Arce, José Eguino, Luciano Pérez, Valentín Come-
Uas, Albino González, Félix Bilbao, Prudencio Meló, Juan Perelló y Francisco Vidal ya estaban al fren-
te de sus diócesis al proclamarse la II República, así como Pedro Segura (entonces cardenal primado de 
Toledo) y Enrique Plá (entonces obispo de Ávila). No obstante, Vidal i Barraquer sólo era arzobispo 
ahora de manera nominal (pues estaba exiliado). El caso de Pedro Segura es distinto, pues había sido 
expulsado de España en 1931, renunció a su diócesis en el otoño de ese año y sólo regresó en plena 
guerra civil, ahora como arzobispo de Sevilla, tras la muerte del cardenal Ilundáin. 
^̂  José Cartañá en 1933 y los demás en 1935: Miguel S. Díaz, Lino Rodrigo, Balbino Santos, Mar-
celino Olaechea, Feliciano Rocha, Tomás Muñiz y Nicanor Mutiloa. 
^̂  Antonio Pildáin, Carmelo Ballester, Bartolomé Pascual, Manuel Arce y Antonio García. Podría 
añadirse Segura. 
^^ Los editores incluyeron en las páginas anteriores al índice las nuevas designaciones de prelados 
del día 12 de junio de 1943 porque se produjeron cuando la Guía estaba en imprenta. 
^̂  La diócesis de Almería fue cubierta por el vicario general de Badajoz, Enrique Delgado Gómez. 
La de Astorga por el vicario general de Granada, Jesús Mérida Pérez. La de Cuenca, por el párroco de 
León Inocencio Rodríguez Diez. La de Guadix, por el arcipreste de Linares, Rafael Alvarez Lara. La 
palentina por Francisco Javier Lauzurica Torralba, antiguo administrador apostólico de Vitoria. En 
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También puede establecerse una comparación sobre los sacerdotes exis-
tentes antes y después de la guerra. Prescindiendo de la exactitud de las cifras 
(divergentes a veces en lo relativo a los sacerdotes en 1936 si comparamos los 
cuadros 1 y 2), se aprecia im significativo descenso^^. Sólo sube su número en 
las diócesis de Sevilla (de 567 a 633) y algo en Salamanca, se mantiene en las 
gallegas y en Pamplona y se reduce poco en aquéllas que caen pronto en zona 
nacional. Por el contrario, la bajada se hace más extrema en diócesis que como 
Barbastro (de 135 a 30) o Tortosa (de 515 a 175) habían padecido una mayor 
persecución religiosa. 
Teniendo en cuenta los sacerdotes contabilizados en 1939, el orden de las 
diócesis varía si pasamos de los criterios cuantitativos^^ a los relativos^^. Mien-
tras las que se sitúan a la cabeza por su número son, con más de dos mil, Vitoria 
(2.055), y con alrededor de mil, Santiago (1.081), Burgos (1.068), Oviedo 
(1.047), Barcelona (981) o Pamplona (977), las de mayor proporción en rela-
ción al número de almas son Pamplona (291), Burgos (304), León (327), Palen-
cia (345), Tudela (350), Solsona (360), Seo de Urgel (363), Zamora (387) y 
Vitoria (389). En ambos cuadros se sitúan en los puestos de cabeza Pamplona, 
Burgos y León. El contraste se produce en Barcelona, situada entre las primeras 
cuantitativamente pero muy retrasada en términos relativos. 
Las páginas más interesantes de este capítulo son las que se detienen en la 
información remitida por las diversas diócesis (con ella se han elaborado los 
cuadros 2 y 3). Aimque sus datos no sean más certeros, son útiles para estable-
cer otras comparaciones y conocer su situación, superficie, habitantes, festivi-
dad, clero diocesano, arciprestazgos, parroquias, palacio episcopal, comunida-
des religiosas, estadística sacramental, actividades diocesanas y seminario 
conciliar. 
3. LA ACCIÓN CATÓLICA 
De especial interés para el mejor conocimiento de la AC española es el capí-
tulo dedicado a sus organismos nacionales. Tras trazar un breve bosquejo histó-
cuanto a los traslados, a Cádiz fue el obispo de Osma, Tomás Gutiérrez; a Lérida Juan Villar (obispo de 
Jaca) y a Vitoria Carmelo Ballester (obispo de León). 
^̂  Durante los años cuarenta «se alcanzaron las cotas numéricas más bajas hasta entonces conoci-
das» en palabras de José ANDRÉS-GALLEGO, Antón M. PAZOS y Luis DE LLERA, Los españoles entre la 
religión y la política: el franquismo y la democracia, Madrid, Unión Editoria, 1996, p. 68. 
37 GIACE, p. 273. 
38 GIACE, p. 274. 
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CUADRO 2 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la GIACE, pp. 186-268 y 2 7 1 - 2 7 4 . 
rico^^ de la misma, describe las nuevas bases aprobadas en 1939"*̂  y, a continua-
ción, hace un interesante repaso biográfico de los miembros de sus organismos 
39 GIACE, pp. 3 6 9 - 3 7 8 . 
40 GIACE, pp. 3 7 8 - 3 9 0 . 
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CUADRO 3 
Organización eclesiástica: arciprestazgos, parroquias 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la GIACE, pp. 186-268 
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centrales"̂ ^ (Junta Suprema y Dirección Central), la Jirnta Técnica Nacional"*̂ , 
los Secretarios Técnicoŝ ^ y los Consejos Superiores de Rama"*"̂ . Entre los segla-
res destaca el gran número de abogados y, a continuación, de militares y aristó-
cratas. 
Pero es ún más interesante el referido a los organismos diocesanos de la AC. 
Los datos que aporta, más completos y desarrollados que en otras secciones, 
son fundamentales para conocer sus centros, dirigentes, miembros y activi-
dad"̂ .̂ Su análisis requeriría la colaboración de un equipo de trabajo debido a su 
exhaustividad y no se puede realizar en profimdidad en estos momentos a causa 
de la limitación de espacio establecida para la comimicación. 
El esquema seguido habitualmente es siempre el mismo. Primero se reseña 
una breve biografía del obispo (y del auxiliar, en su caso) para describir a conti-
nuación las Juntas Diocesanas y las distintas ramas de AC: Unión Diocesana de 
Hombres, Unión Diocesana de las Mujeres, Unión Diocesana de los Jóvenes y 
Unión Diocesana de las Jóvenes. Dentro de cada rama se relacionan la direc-
ción y teléfono, fecha de fundación o refundación y actividades (aunque no 
siempre pueden consignarse, por desgracia), miembros del Consejo Diocesano, 
así como los centros dependientes y sus componentes. Sobre éstos últimos cons-
ta el nombre o municipio, la parroquia, la fecha de fundación, consiliario y 
miembros (inscritos, suscriptores, aspirantes o numerarios). Y termina con un 
interesante mapa diocesano. 
Los datos aportados"̂ ^ por los cuadros 4-8 apimtan las siguientes caracterís-
ticas de la AC: 
a) Las Juntas Diocesanas, claves en el modelo centralizado y jerárquico de 
las bases de Reig de 1926, empezaron a constituirse en 1927 en algunas dióce-
sis (Cádiz, Huesca, León o Santander), pero la mayor parte lo hicieron durante 
la II República. Al acabar la guerra nacieron las restantes, estando entre las más 
tardías las de C. Real, Plasencia, Tarazona, Teruel o Tortosa. 
41 GZ4Œ, pp. 391-412. 
42 GIACE, pp. 413-482. 
43 GIACE, pp. 446-449. 
44 G/4CE, pp. 451-481. 
4̂  Feliciano MONTERO ha elaborado un cuadro basado en los datos ofrecidos en la GIACE en su 
libro sobre El movimiento católico en España, Madrid, Eudema, 1993, pp. 74-75. No obstante es 
incompleto, pues faltan los referidos a las diócesis de Valencia, Valladolid, Vich, Vitoria, Zamora y 
Zaragoza. Parece una errata más achacable a los impresores que al autor. También hay que reseñar 
algún error, como es el de que en dicho cuadro figura la fecha de fimdación de la U. D. Jóvenes (m) en 
mayo de 1939 cuando, en realidad, debiera decir la U. D. Jóvenes (f). 
4̂  Algunas diócesis están ausentes por no tener constancia de su fecha de fundación. Se ordenan 
por el afio de su inicio. 
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CUADRO 4 

























































































Fuente: Elaboración propia a partir de la GIACE, pp. 4 9 9 - 1 0 5 7 . 
CUADRO 5 














































































Fuente: Elaboración propia a partir de la GIACE, pp . 4 9 9 - 1 0 5 7 . 
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CUADRO 6 






























































































Fuente: Elaboración propia a partir de la GIACE, pp . 4 9 9 - 1 0 5 7 . 
CUADRO 7 














































































































Fuente: Elaboración propia a partir de la GIACE, pp. 4 9 9 - 1 0 5 7 
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b) La rama de Hombres fue la más tardía en organizarse. En 1932 apareció 
la primera (en Mallorca) y sólo las de Gerona, Zaragoza o Tortosa surgieron 
antes de la guerra. La mayor parte lo hicieron desde 1936 y, sobre todo, en la 
posguerra. No es extraño que E. J. Hughes'*^ justificara el carácter político de 
AC basándose en que durante la República no fioicticó dicha rama por estar 
englobados los hombres en AR 
c) Aunque nos encontramos algunas Uniones Diocesanas de Mujeres en los 
primeros años de siglo (Valencia o Cartagena), pueden apreciarse algimas 
fechas significativas a partir de las cuales surgen en varias diócesis: desde 1919 
(gracias a la labor organizativa llevada a cabo por Guisasola) y, sobre todo, 
desde 1934 (que se celebra la asamblea de fusión de las organizaciones preexis-
tentes"* )̂. Por eso, al finalizar la guerra, quedaban pocas diócesis sin esta Unión. 
d) Las dos ramas juveniles son tempranas. Ya en 1927 aparece la masculina 
en Santander y la femenina en Oviedo, siguiéndole, en los primeros años de la 
II República, la mayor parte de las diócesis. Por tanto, también quedaban pocas 
por constituir al finalizar la contienda civil. 
CUADRO 8 


































































































Fuente: Elaboración propia a partir de la GIACE, pp. 4 9 9 - 1 0 5 7 
^"^ E . J. H U G H E S , Report from Spain. N . York, Henry Holt and Company, 1947. 
*^ Fel ic iano M O N T E R O , op. cit., p . 7 2 . 
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4. MODELO DE FICHA PARA ANALIZAR LOS DATOS POR DIÓCESIS"*^ 
1. GEOGRAFÍA DIOCESANA 
1.1. Situación 
1.1.1. Comprendida en las provincias 
1.1.2. Metropolitana 
1.1.3. Diócesis que comprende 
1.1.4. Límites con otras diócesis 
1.1.5. Distancia de Madrid a la Sede 
1.2. Superficie 
1.3. Habitantes de la diócesis 
2. ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA 
2.1. Clero diocesano 
2.1.1. Clero en 1936^0 
2.1.2. Clero en 1939 
2.1.3. Clero en 1941 
2.1.4. Asesinados durante la guerra 
2.1.5. Presbítero por almas^^ 
2.1.6. Clero catedralicio 
2.1.7. Clero parroquial 
2.1.8. Coadjutores 
2.1.9. Otros cargos 
2.2. Arciprestazgos 
2.3. Parroquias 
2.4. Palacio episcopal 
2.5. Comxmidades religiosas 
3. ACTIVIDADES DIOCESANAS 
3.1. Estadística sacramental 
3.1.1. Nacimientos 
3.1.2. Bautismos 
3.1.3. Matrimonios canónicos 
3.1.4. Matrimonios civiles 
3.1.5. Asistencia a misa 
3.1.6. Defunciones 
"̂^ Con todo lo visto se propone un modelo de ficha para analizar los datos por diócesis. La infor-
mación debe extraerse, salvo indicación expresa, principalmente de las pp. 186-274 y 499-1.057. 
0̂ Comparar con las pp. 271-272. 
5' Ibidem. 
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3.2. Secretariado catequístico diocesano 
3.3. Catcquesis parroquiales 
3.4. Misiones parroquiales^^ 
3.5. Apostolado social diocesano 
3.6. Publicaciones diocesanas 
3.7. Comisión de música sacra 
3.8. Otros datos 
4. SEMINARIO CONCILIAR 
4.1. Cátedras 
4.2. Actividades 
4.3. Seminario menor 
4.4. Día del Seminario en la Diócesis 
4.5. Otros datos 
5. DATOS BIOGRÁFICOS DEL OBISPO 
5.1. Lugar y fecha de nacimiento 
5.2. Estudios desarrollados 
5.3. Actividad pastoral anterior 
5.4. Fecha de designación como obispo de la diócesis 
5.5. Actividad desarrollada en la diócesis 
5.6. Obispo auxiliar 
5.7. Administrador apostólico 




6.1.1. Dirección y teléfono 
6.1.2. Fecha de fimdación y refimdación (en su caso) 
6.1.3. Actividades 






6.1.5. Asociaciones adheridas 
Unión Diocesana de los Hombreŝ ^ 
2̂ Complementar con pp. 324-347. 
^̂  Este mismo esquema debe aplicarse a las Uniones Diocesanas de Mujeres y Jóvenes. 
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6.2.1. Dirección y teléfono 
6.2.2. Fecha de fundación y refundación (en su caso) 
6.2.3. Actividades 






6.2.5. Centros y miembros 
6.3. Unión Diocesana de las Mujeres 
6.4. Unión Diocesana de los Jóvenes 
6.5. Unión Diocesana de las Jóvenes 
7. PATRÓN Y FIESTA 
8. OTROS DATOS 
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